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FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 21 DE AGOSTO DE 1919 
a 1os l..9 aftas de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BI.XDICIÓN APOS1\JUCA 
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Todas las misas que se celebren el sábado próximo, 21 del presente mes, en las iglesias del Inmaculado 
Corazón de María, y parroquias de la Catedral y San Francisco y la Hora Santa cel mencionado día 21, 
se aplicarán en sufragio de su alma. 
Sus apenados padres don Pablo y doña Concepción, tíos, primos y demás parientes, ruegan a sus amigos 
y relacionado�, la tengan presente en sus oraciones y se dignen ;isistir a los actos de sufragio que se 
anuncian en la presente. 
BABASTRO, agosto de 1926. 
Hay concedidas indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
------------------------ ------- ·-···-- --·-· - ·---· --- -
PRIMER ANIVERSARIO 
L.A. SENC>R..A. 
Doña Florentina Peña Martínez 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 22 DE AGOSYO DE 1925 
a los 84 años de edad 
CONFORTADA CON LOS SAN'fOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
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Sus sobrinos doña Consuelo y don Modesto Olivés Marro, suplican a sus amigos 
y relacionados la asistencia a las misas del Carmen que se dirán, el día 20, en la 
iglesia de los RR. PP. Misioneros; el 21, en la de los RR. PP. Escolapios, y a la Hora 
Santa del día 20, que serán ofrecidas por el eterno descanso del ah.ua de L, finada. 
--- ---------
Santoral Y cultos 
1 5 .,, . _La Asunción de Ntra . Srs. • 41omingo.-
CATl!DRAL.=A las 7, 7 y m
edia, 8, 8 y m��a 
l:l, 11, Y 12, m isas de hora. A las nueve y 
-
dia, la con\lentual. 
A ÓM =A las seis y mc-p ARROQUIA DR LA 8UNCI ' 
die misa con\lentual. 
BARBASTRO, agosto de 1926. 
ft..·'. µ' • 1 .. . , * .• ... '. ,,.: . ..'): � .. 
--------------------- ----------
PARROQUIA D! S. PRANC1sco DI! Asfs.=Miss 
Je alba a la aurora. A las siete y doce Y media 
las de hora, y la con\lentual a las ocho. 
INMACULADO CoRAzbN DE MARlA. 
A los siete y media, misa por las intenciones 
de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
En la Iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
media misa. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Santa 
16 .Cunes.=San Joaquín. 
17 )tfartes,=San Llberato. 
IS )tfiérr:o/es.=San León. 
19 Jueves.=Sta. Magín. 
20 Viernes.=San Se\lero. 
21 .Sábadc.=San Hipólito. 
En la Iglesia del Corazón de Marra, a las 
ocho Misa por las inten ·iones de la Archi· 
cofradía. 
En la !silesia de Nt re. Sra. de la Esperanz'.I, 
los sábados y domlr. 12011 o las seis de la torcle 
se canta el santo 1 tosario , sel\le y de11pedida 
por un coro de nlll 11. 
En la lgle sla de � :an Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y a 1lve cantada. 
--- ------
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ee>MUNISMO 
Por última vez, y para demostrar que 
no nos callamos por falta de respuesta, 
tocamos este asunto, declarando, que 
nuestros escritos, en él.ta como en todas 
las ocasiones, van dirigidos contra el 
error, no contra la persona que yerra, 
según aquella máxima <�odia al pecado 
y ten compasión del pecador». 
Que, «Si se concretara, resultaría fácil 
el acuerdo». Pues, o nuestros ojos y 
nuestra inteligencia nos engañan, o lo 
que hemos leído dista tanto de lo que 
nosotros sostenemos, cuanto dista el 
error de la verdad, y entre ambos no 
puede haber acuerdo, puesto que natu­
ralmente, esencialmente se repelen. El 
parrafito que empieza «Vamos a int en­
tarlo. Los santos Lucas. etc. etc.)>, no 
somos nosotros los llamados a contes­
tarlo; creemos que cae de lleno en el te­
rreno a que debe llegar la censura de la 
Iglesia, que nosotros aceptamos, acata­
mos y sumisos pedimos para nuestros 
escritos; y no se explica ese parrafito, 
con la aceptación del precep·o evangé­
lico «diligite alterutrum>.), «amaos los 
unos a los otros», y aquello que leemos 
�n S. Mateo: «D'liges proximum tuum 
sicut te ipsum)>, «amarás a tu prójimo 
como a tí mismo»; porque el Evangelio 
clebe acep�arse y admitirse en su tota­
lidad. 
También noso:ros «concretamos hacia 
donde vamos y Jo que defendemos»: ad­
mitimos ú,ic'.lm�n:<', exclusivamente, la 
ve1·1hd católica aprendida en los Libros 
S">.r>tO!l, e, la tradició01 de los Santos Pa­
dres, en l:n <lefi 1icioncs de los Concilios, 
"'n las enceri'.\nz1s e, general <lP la 
Srlta Iglesia C'ttólic'l, A postólica , Ro­
mana; combat;mos los errores que se 
oponen a esa yerdad, en cuanto de ello 
nos damos cuenta, claro está que sin 
presumir de infalibles por nuestra parte, 
pero sí por pute del magisterio que 
acatamos. 
Y terminamos diciendo, que la última 
insinceridad creemos verla en la afirma­
ción «para n-:irJa nos metemos con el Es­
tado ruso». Lea el autor su artículo tiru­
la<lo «La p�sadilla de Rusia», si no re· 
cordamos mál, origen de este carirativo 
escarceo, y allí encontra rá contestación 
al último pá-rafo del escrito que comcn­
t:i.mos y que, dic11') con todos los hono­
res que la verdad nos merece, es como 
una recti ficación d,.l primero, pero rec­
tificación ins'nccn, a nu'!stro juicio. 
La llegada del Regimiento 
lI 
Realmente fué una sospresa para Bar­
ba >tro, que esperaba el destino de un 
ba•allón de al pinos, la noti..:ia de que 
«hiciera ofrrcirni,.n•os para albergar d 
regimiento de Ani\lería que i:-eciente· 
mente había siclo destinado». Y hecha 
por el Sr. Alfós la manifestación <le 
que «en la R. O. de concesión se di�ro­
ne h facultad de variar la distribución 
cie fuerzas, según las facilidades qu:: 
ofrezcan los avuntamientos»; se propu­
so la celebr;.ición <le un a reunión magna 
q
.
ue se celebró d domingo 1 de sep­
tiembre de 1918 en la C::isa Consistorial. 
En dicha reu n :Ón de fuerzas vivas ele 
la ciudad, hicieron uso de la palabra el 
La comisión del Exmo. Ayuntamiento 
hizo las gestiones que creyo oportunas, 
y en la sesión del 25 de septiembre, fué 
«�eído un informe de
, 
la Comisión espe­
cial de cuartel, acordandose · ofrecer pa· 
ra la construcción del cuartel definitivo 
la fiinca de eantariga/, que fué de don 
Vicente Plana, sita en las inmediaciones 
de la carretera de .Monzón; pero que 
antes se procure recabar el exámen del 
terreno por un técnico del Cuerpo de 
Ingenieros Militares.» 
En la sesión del 18 de octubre, se dá 
cuenta de haberse personado en esta 
ciudad el capitán de Ingenieros señor 
Ríos, quien levantó planos de los terre­
nos de Cantarigal, y de los llamados 
Campos de San J uan, esperando que se 
dé cuenta oficial de la elección de los 
' terrenos: fueron elegidos los de Canta­
rigal, según consta en la sesión del día 
2 de noviembre, a condición de que se 
prolongue la alcantarilla hasta 200 me­
tros aguas abajo de dichos terrenos. 
Elegido el terreno, ¿como adquirirlo? 
Lo veremos en el número próximo. 
X. y. Z. 
f eriá? y fie?ta;s 
en BA.RBASTRO 
LISTA. de suscripción en 1926 
Pta;. Cts. 
Excmo. Ayuntamiento . . 
Al mcicenes de San Pedro. 
Banco de Aragón. . . 
' 1000 
350 
Don Juan Mur. . . . 
Sra. VJa. de H. Bxh; 
Don Frnncisco Artero 
» » Pdacau. 
» J-J>é Lacamb-a. 
» Ignacio Pa1á.. . . 
» Pdblo Sánchez . .  
Doii:i Felisa Gómei y don .Joa-
quín Paúl. . . . . . . 
Sres. Oba1 ro, Gómez y Pc1úl. 
Sra. VJa. de C. V1:1lle . 
Don Jo::é Albert. . 
» Luís Sambeat. . 
» M anuel Lalana. . . 
Sres. Conserjes del Casino de 
Ba1 ba�tro.. . . 
D.:>n Julián Jor<ltn. . . . . 
}) León Calong.i. . . . . 
SreE". ;vJediano IIs. y Laglié:1s. 
Don Jo�ó Cases. • 
» :\Ial'iano Arna! . 
» LUC'05 Fumanal . 
Doíi :i. Joseflna C�s;.1do 
Don J\Ianuel P1a,ia. 
>) Anti ni ri U Hao · 
>) M�rnuel Sesé . . 
Sl'a. \'da. de J, S1mpietrn 
Don Santiag0 l\.!1!'a•bé3 
>> Franc1sco Iba1 z . . 
;.) Eusebio Beltrán . . 
» f..:o. To1res Lacadena . 
» Luis 111 u r . . 
» Segundo N<lpal . 
» JoséEstebin . .  
» Emi io �. nelt"á 1 
,, Acauo Pui¡; . . 
» Eufra�tu Tagüelia 
» Pt!J ro Lrtgücos 
» Jo:-;é Gómez . 
» .J ll!:>lo Aixelá . 
>) S1meón Aznar. 
}> Jo�é Arda1iuy. 
Casino «L'l Peirn» . 
Don Antonio del Valle 
» Ignucio :\larrn , 
» Es1aniclao Tena. 











































A voluntad de su dueño 
se yeud� la casa número 1 del paseo del 
Co••o, en Barbastro. 
Informará D. José Estaún de este co-. . ' merc10. (1 4) 
alcal<le Sr. Alfós , el Ilmo. v Rvmo. se­
ñor Obic;po, D. M'lriano Ñanl y don 
Pedro MartÍ di putado provir: ci il, conc(! 
diéndose por unanimidad un voto de 
confianza al Exmo. Ayu ritamiento : esta 
reun inri tuvo el carácter de orevia con 
relación a otra en que se había de tra­
t u: <le la solución definitiva para la 
construcción del cuartel. 
Vistas l:\S peticiones que al Ramo de 
··--··�·-�-�---------
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
Guerra hacía el Ayuntamiento, en Ja 
sesión del día 13 de septiembre se acor­
dó «estudiar terrenos de extensión míni­
ma de 50,000 metro!! cuadrados que 
reunan c:>ndiciones para la construcción ¡ 
de un cuartel y que una vez examina-
dos 9e e f :-ezc3 n al Ministerio�» : OOOUOOOOOOOOM 000••�u>voooooo� JOOOOOOOOOOOOO�ooooooooooooo ooorc.o .:.000000•00000000000000\'!!!J) lOOOOOOOOOOOOt lOOOOOOOOC.OO'lO 
erónica semanal 
La adhesión, cada vez más sincera y 
entusiasta, de nuestro pueblo a la Mo­
narquía, y la confianza por días más fir­
me y absoluta en el Gobierno que ac­
tualmente rige los destinos de nuestra 
Patria, acaban de exteriorizarse, por ma­
nera brillantísima, en la vieja ciudad del 
Acueducto con motivo de la entrega a la 
infanta Isabel de las insignias de alcalde­
sa honoraria, y en el homenaje de adhe­
sión y simpatía q:.ie ha rendido la histó­
rica ciudad de Alfaro, al general Primo 
de Rivera. Antes que esta ciudad, visitó 
el presidente la capital aragonesa, de­
jando en ella gratísimas impresiones y 
esperanzas en orden a los realmente mag­
nos proyectos locales, que tao brillante 
porvenir ofrecer. a la heroica e inmortal 
ciudad de los Sitios. 
Un suceso de esc;isa emoción infor­
mativa ( coino que habrá pasado in ad ver­
tido a la mayoría de nuestros lectores), 
pero cuya importancia para la vida polí­
tica y económica de la nación no cabe 
señalar por los rotulares de los periódi­
cos, sino por los mayores o menores re­
sultados a que dé origen. ha sido la firma 
del tratado de amistad hispano-italiana, 
acogido con grandfsimJ. ! at sfacción por 
toda la Prensa fascista, y con simpatía 
por los grandes órganos de la Prensa 
francesa. El acuerdo no puede única­
mente calificarse de «pacto de trabajo», 
aunque pueblos ricos y de la historia de 
España e Italia no se encuentran y se re­
unen juntos sólo para trabajar y desarro­
llar con la recíproca ayuda sus energ!as 
nacionales, sino que además de esta co­
operación· económica, el Trat:1do tiene 
un interés más amp1io y exquisitamente 
polltico. Et acuerdo garantiza la rec!oro­
ca neutralidad de Jos dos países en �aso 
de ataque no provocado. Aho· a, mirando 
al Mediterráneo y al Norte de Africa, en 
ruso, y el moral no menos importante 
que supone el nombramiento de mister 
Cook, secretario de la Federación de Jos 
mineros ingleses, para formar parte del 
Comité Director de los Soviets. En tan­
to, telegramas de última hora dan cuen­
ta de haber estallado una sublevación 
militar en Leningrado y Ukrania, capita­
neada por Trotzky y Zinowieff, quienes, 
a lo que parece, proyectan ·una revisión 
del programa de los Soviets. Y a propó­
sito del paraíso soviético. Trotzky, a 
quien parecen inquietar las transforma­
ciones que va sufriendo el carácter pri­
mitivo y esencial d e l  b:>lcheviquismo, 
acaba de exteriorizar su juicio sobre Le­
n{n, padre y santón del comunismo ruso: 
«Todo el leninismo está basado en la 
mentira, en la falsedad y en la desmora­
lización». Un testimonio de valía para 
una nueva ed.ición dzl libro «Los socia­
listas pintados por sf mismos». 
El Sultán de Marruecos vuelve a su 
país, �espaés de haber sido objeto en 
Francia de las consideraciones y home­
najes tradicionales en el país clásico del 
buen tono y de la cortesía. Sin embargo, 
este monarca de una nación que llama­
mos bárbara no ha sido deslumbrado oor 
los esplendores de nuestra civiliz.:.¿ión 
occidental y ha tenido la franqueza de 
declarar a un redactor de «L' Intransi­
g:eant», que Je preguntó por sus impre­
s10nes durante l a  estancici e n  París: 
ccCada pueblo sigue su destino. Eviden­
temente, nosotros somos de otro modo. 
Pero, ¿quién puede decir dónde está Ja 
sabiduría?» Realmente, la pregunta, en 
n:iedio de su sencillez desconcertante, ha 
sido hecha con ur.a intención manifiesta. 
Los pueblos occidentales, con todo su 
inmenso bagaje de ciencia, ¿pueden lla­
m:irse por eso verdaderamente sabios? 
Angel. 
donde ambas naciones tienen ancho cam-
po de acción común, se comprenderá Un proceso de beatificación 
cuán espléndidos resultados podrán ob-
tenerse de una colaboración unár.ime y 
cordial. 
Al leer en los partes oficiales la eo­
t�ada de nuestras trop1s en Xauen, la 
ctudad santa, conquistada por el general 
Berenguer y evactsada, dos años des­
pués, por el general Primo de Rivera, 
hemos recordado una frase del marqués 
de E�tella, cuya signilic1ción y a'cance 
no podíamos entonces vislumbrar: «Nos 
vamos ahora de Xauen. pero volveremos 
pacfficamente». Xauen (oX�x3.uen, como 
quiere un crítico militar) es u1a de las 
llaves de Yebala, sienc'o su sitiación es­
tratégica. verdaderamer te excepcional 
con relación a la frontera francesa; cir­
cunst.ancia que. añade a su reconquista una 1mportanc1a singular en orden a la 
completa pacificación de nuestra zona 
de protectorado. 
No se vislumbra por ahora Ja solución 
del conflicto religioso entablado en Mé­
jico, gracias a las leyes neronianas y a 
todas luces masónicas del presidente Ca­
lles. Nada se sabe respecto a la efectivi­
dad de las negociaciones entabladas en­
tre los delegados gubernativos y Jos de 
los elementos católicos. Por el contrario, 
las últimas noticias son cada vez más 
alarmistas, cometiéndose frecuentes actos 
de salvajismo al amparo de las circuns­
tancias excepcionales del me m�nto. 
El <?-ubier�o. mejicano quier� justificar 
su actltud criminal contra los católicos 
afirmando, que la Iglesia Católica h� 
ejercido .en .Méjico durante tres siglos una dommac1ón absoluta sin modernizar 
la nación y sin mejorar Ja suerte del 
pueblo. Por Jo vis'o, el presidente Calles 
no ha recibido nunca lecciones de His­
toria nacional o hace gala de haberlas 
olvidado. 
L.a situación de los huelguistas mine­ros tngleses se hace cada día más preca­
ria y difícil, no obstante el constan ta 
Por la curia eclesiástica del arzobis­
pado .de Zaragoza, se ha promovido el expediente de beatificación de la reliofo. 
sa . sor María Ráfols Bruna, fundadoraº de la Congregación de Hermanas de la Ca­
rid�d de Sta. Ana, que fa.lleció en dicha 
capital el año 1853. 
Et proceso, iniciado a instancia del 
canónigo vicepostuladcr, don Santiago 
Guallar, en nombre del postulador ge­
neral, ha encontrado paternal acoaida en 
el señor Arzobispo, que en su edÍcto de 
3 de julio ha nombrado como tribunal 
delegado para entender en Ja causa a 
los señores D. Vicente de la Fuent� 'ar-. ' c1preste, que actuara de presidente; don 
Joa9 u�n Juste y don Gregario Marco, 
canon1gos, .como jueces adjuntos; don Agustín Jencó, promotor de la fe· don 
Marcelino C3.sado, notario actua;io y 
don Francisco Pérez, cursor. 
' 
· En el mismo decreto se prescribe, que 
todo aquel que tenga escritos de Ja ma· 
dre Rafols, haga entrega de los mismos 
al. tnbu�al. o los ex�iban para tener co­p1� autentica; 9�e igualmente proceda qu.1en tenga not1c1a de que estos escritos existen, revelándolo al tribunal· que el 
que tenga conocimiento de algú� hecho 
particul.ar favorable o adverso a la fama d7 santidad de la madre Ráfols, remita al tribunal un relato breve del mismo, y que los fieles que tengan algo que depo­n�r en el proceso lo manifiesten al pro­pio párroco, que a su vez dará cuenta al tribunal. 
SE NECESITA CHÓFER 
GARAGE MARTÍN COLL 
-= = BARBASTRO = = 
apoyo material que les presta el dinero =::=:::=:::�-ºº-.. .. .. ... 00090M\:!!J ............. . 
Noticias 
llosalea y �egioo&lea 
FERIAS Y FIESTAS 
La Comisión de ferias y fiestas de 
septiembre continúa con grande acti­
vidad SU!! gestiones para llegar a la pre­
sentación de un buen programa. 
Como en otro lugar pueden ver nues­
tros lectores, la recaudación volunt:uia 
arroja cantidades s uperiores a otros 
años, y ello hace suponer muy fundada­
mente, que la Comisión podrá desarro­
llar sus iniciat ivas . 
Quizá a última hora podamos dar al· 
guna noticia sobre el cartel definitivo 
de la corrida de toros. 
* 
* * 
Entre los festejos que la Comisión 
prepara, figura un concurso de ronda­
llas con canta'dores y parejas de baile 
de la región. 
Oportunamente se darán a ccmocer 
las bases del concurso y los p•cruios que 
se otorgaran . 
-·----
Despué3 de una quincena calurosa en 
sumo grado, eu la tarde de ayer tuvi­
mos numerosas tronadas sin que mtjo-
1ase la temperatura hasta la mañana de 
hoy, en que después de tres horas de 
incesantes truenos, h'l descargado un 
copioso aguacero de unos cuarenta mi­
nutos de durac ón. 
Aunque el rio no ha tenido avenida, 
cuando escribirnos estas lineas, la llu' ia 
de hoy ha mejorado la situación ; pués 
h'l limpiado aquella corriente y las cloa­
cas de la ciudad, ha refrescado la atmós­
frra, y ha aliviado el conflic to del riego 
en la huerta, que corno casi todos lo�­
años se había planteac'o. 
----· --
En atento B. T .. J\1. se nos par t icipa 
la corutitución, en Huesca, del Colegio 
ofici,l prov inc ial de Agentes Comer­
cialt:s. 
Agradecemos la aten e· ón que para 
con nosotros h:\ tenido su pres1den·e 
}) :\1 uiann l':rcz, deseando a la nu v;t 
socied3d vida próspera y toda cla�e de 
éxitos en beneficio de sus asociados. 
----· --
L'i Comisión de feStfjos ciel barrio rle 
San H ipólito, prepara un buen pre ¡;rn­
rn:.t para la semena próx ima en q ue. se 
celebrará la fi�sta del popuhr h.irno, 
fi �urando entre 01.ros cú::neros una co­
rrida de nov illos en la que se l idiarán 
3 de la acreditada ganadería de A.laíza, 
de Tudela ( X ivarra) por el diestro Vi­
cente Péris. 'con su cuadrilla . 
En el número próximo daremos no­
ticia del programa oficial. 
----· --
Según inform:ición de l� .Prensa dia­
ria, ha sido nombrado medico fo¡ense 
de la prisión preventiv
_
a de este Juzgado 
de Instrucción, don Ricardo Royo Mo­
rales, que lo era del de \'endrell. 
----· --
Con motivo de las fiestas de San Lo­
renzo que se es• án celebr;:indo en Hues­
C'l fu�ron muchos los vecinos d� esta 
ci�dad que se trasladaron a la capital de 
la provincia. 
Sobre todo el día diez. en que tuvo 
lugar l:l c•)rrida de tnrC'", �l. C(•ntin gente 
que d'ó nuestro pueblo fue rncalculable. 
----··-----
MOVIMIE�TO DE POBLACIÓN 
durante el mes de j unio 
Nacimientos 
Lya Cruz Plan 1 Saura; l\far;elino Fi.
e­
rro M:w>; 'v1aría Can•ro Mu zas; . Ra_mon 
Salazar Gabá>; José María Ballarin Grtz; 
Basilio Chimstra Castaner;;; Fortuoato 
l\faestro Nadal; M:irfa Solane� . Rufas; 
Luís Calvo C;tharrÚ!'-; Cor cepc1on Mur 
Pano· Luisa Toro Borra; Pablo Mur , 
Juste. 
Defunciones 
Gregario Canee� Paúl;. Ma1 ía Puyuelo 
Pueyo; Miguel y iral ,Vitales'. �ng�les 
Colomina Frech1n; Pilar Palacio _Sa_n­
chez; Miguela Naval Puyuelo; Jos� E�­
puña Cequiel; Juana Manzana Olivera ; 
5L CRUZADO ARAOONi3 
Otto Grospitz Shmit¡ Elvira Garch de 
La-Roche. 
Durante este mes no se efectuaron 
matrimonios. 
�eligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua· 
renta Horas durante la semana próxima: 
Los cultos de tan piadosa congrega· 
ción serán: mañana, domingo, día 15, en 
la iglesia de la Casa-Amparo; el día 16, 
lunes, en la de las Siervas de María; les 
días 17, 18 y 19, martes, miércoles y jue 
''e'l, en la del Seminario Conciliar, y los 
días �O y '21, viernes y sáb�do, en la de 
los RR. PP. Misioneros. 
Desde el lunes, día l G, los cultos em­
pezarán a las seis y media de la tarde. ' 
l\1añana, fest ividad de la Asurción de 
Nuestra Señora, t itular de la S. l. Cate­
d;al, los oficios empezarán en dicho tem· 
plo a las diez. En la misa conven1ual ha­
brá sermón que predic:Jtá el M. l. señcr 
D. Lorenzo Lario, canónigo l\lr g "stral ; 
a las doce se dirá la tradicional misa de 
Nona, dura1:e J;. cual estar á expuesto 
Su D. :\l.; y p0r la tarde, a las siete, sal­
drá la prcce:o.ión como todos los ;,ño�, 
recorrit ndo el itine rario ce ccstumbre. 
-----· --
Nee110!6gieas 
El día '2'2 del presente mes, hará un 
año 4ue falleció en esta ciudad, la pia­
dosa set1ora do ña Florentina Peñ1 Mar­
tír.ez. 
A.1 a proximar¡,e tan luctuo"a fecha, 
a la vez que dedicamoE p'a.ioso recuer­
do a 1;1 finada, reiterarnos nues•ro sen­
tido pé;:une a su hmilia y particular­
men te a sus sobrinos doña Consuelo y 
don :\Jode sto O'.i\' és , sin dvid;:ir a nues­
tro querido compañero don Frar c·sco 
Pasea u. 
---:li-.. . ••1:1:m---
Se cum plirá el m 'ércole9 próximo, el 
primer aniver�:·rio del f�llecimien•o d<>l 
resperaUe Sfñ"lr D. Mariano Abare.lía 
L1sheras, p'ldre poli1ico de r uei:.tr0 r,0n­
s 1d �rado amigo D. l\laouel Lolumu, a 
quien, lo mismo que a la h j1 dt l finado 
D.n Fan a nda, viuda de R v 1s, y demás 
fam,J1a <aviamos ele nu-..vo d 1cs ;irnonio 




L'ls misas que se celebren en el altzr 
del I nma culado Corazón de María (igle­
s·a de los RR. PP. l\1isionerm) el préxi­
mo lunes, día 16, se aplicarán ea rnf1a­
g'o de 
Doña f �lisa Laboroa y Pecvn�t n 
que f.dleció el 12 del próx imo pas;. do 
m:.iyo, rc:: cibidos los santc.s rncrarne ntos 
y la bendición apostólica de Su S1ntidad. 
La f1milia agradecerá la asistencia y 
oraciones en sufragio del alma de la 
finada. 
llay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
t 
Las misas del Carmen que el mi érco­
les, 18 del corriente, se celebrarán P.n la 
iglesia de los RR. PP. Escolapios, desde 
las siete en adelante, y la Hora Santa de 
dicho día, serán aplicadas por el alma de 
Don Mariano libaraía lasheras 
que falleció en igual día del año 1!)25. 
La familia agradecerá la asistencia a 




l BANCO DE ARAGÓN 
1 
, 1 Sucursal oe ]Jarbasfro 
Todas las misas que el martes, 17 del 1 
actual, se celebren en la iglesfa. de San 
Francisco y en el altar mayor de la del 
Ido. Corazón de María, se aplicarán en 
sufragio del 
H�o. Sr. �. Ram�n zazurla sa�ún 
PARROCO DE Hoz DE BARBASTRO 
que falleció en igual día del año 1924. 
Sus apenadas hermanas doña Encar­
nación y dcña Pilar, viuda <le Rivera; 
hermana polít ica y demás familia, supli­
can le encomienden a Dios y la asisten­
ch a dichas misas. 
De soeiedad 
-Han ll egado : 
De\' denci:i, nuestro distiogu;do pai­
sano don Joaquín Salccr.o. secretario de 
aquella Audiencia Terr i tor al, con rn se­
üora doi'la Amelía 1-h�ón y h·rman:is po­
líticas Lola y Co:;chita. 
De Jaca, el Rdo . P. Fr:rncisr.o Guillén, 
escol<!pio. 
-11.ln salido: 
P.ira :.Ja¿ricl, don SJn!i:>go :\11rall:-é!', 
de este comercio. 
Para la misma capital, la sriiGrita :\la. 
ría del Pilar \ral le, µrcternra dd Insti­
tuto Teresi;::c.o. 
-l-hn reg resado : 
De la alta 1aomc:1i,1, c'c11i1 Frar.ci�ca 
V1l2s, v!uda de Serrer, y su hc.nnana 
doña l�osa de Fenaudo. 
A Ta falla, e 1 ilus:r:,éo cEcoJ;;pio, 
nuestro p<J.:rn o Rvtlo. ['. f>lar:ía E•­
pañ:>l, rector de aqud c�ltg'o. 
-Herncs teniC..:o d gus:o de• a'ucL1r 
a nues tro buen am:;::o don JuEé :\!.iría 
Ferrer, capicí1 de In fantería , n cit:r.te­
meote desti 1ac'o al regimient ,) L·l :\l­
buera, d. guarnic ón en Ll:rid.i. 
También h ·iros .saludado a D. l�amón 
Menac, inspec t or cid Timbre rn esta 
provine .:>, amigo partirula nuestro muy 
e3timado. 
CAFÉ MALTA SALUD 
Substituye con vcn:;·j 1 ;i[ ,·cr<lac:crn 
café por ser igual de ag:adab!c y ;tdeo i1s 
antinervioso, nntibilicso, ciigcst1vo y 
diurético. 
No confundirlo con los d 'rnñs ,;\l ilt as; 
éste es superior a todos. Pr.ii:benlo y :::e ' 
convencer án. 
Fábrica en Huescu 
De vcnt:i en Barbast?.•o 
Panaaeri<l ''ta flor �e llragón'' 
DE DOMIXGO AR1\1E�GOL 
Capital 10.000,000 de pesetas 
Reservas 4.100,000 pesetas 
Cuentas corrientes con interés-Im­
posiciones a vencimiento fijo¡ 6 meses 
3 %-a un año 3 y lh-Descuento de 
efectos-Préstamos-Compra-venta de 
valores <lcl Estado y sociedades-De­
pósitos de valores, sin derechos de cus­
todia, cte. etc. 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones al 3 % y reintegros to­
dos los días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPO:NENTES 
EN .W JUXIO DE 1920. 
PESETAS 28.1!7.!Jl�'7::í en 2�1�62 
LlBRETAS en circulación. 
Los imponent :s y clientes de este 
EST ABLECDilL'ffO, gozan además 
de la garantía < e sus capitales, la del 
BAXCO y su9RESER\'AS que as ­
cienden a 
PESETAS 1 Ll00,000 
PH.Í�STA�10S l·IIPOTECARIOS 
Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operacicnes por cuenta del Banco 
Hipotecario de Espa1ia. 
HORAS DE DESPACHO 
MAÑANA: 9 y 1/2 a 1 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y Y.? a 1 
Ricardos, 4, bajos. 
---
Por su agradable 
sabo;· es un placer 
para los niños el ja-' 
rabe- tónico-recon� � 
tituycnte 
1 H � POFOSFI T OSj 
SALUD · , 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia pmu atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y €mpobre· 
cimiento d� ld sangre. 1 
Abre e! �p�tito y prepara a los ni­
ños un nwgnifico y rápido crecí'"' 
miento. � M.\s de 30 "ºº'de éxilo crecient�.-Apro- ' t lndo por la RC-.11 At.ldomia. ds Medicina, ' 
6) IV�O !�,��:�: tr,��,�·�:������°s11;�L�óª :�Jq:ºj�� -, 
AVISO 
Propietarios de fia1cas ri11stiicas y 
urbanas, si necesitais dinero� acudid a las ofici= 
nas de la Agencia de Préstamos para el Banco Hipote"' 
cario de España, establecida en .?!aFPagoza, calle 1 Cerdán, 27, entresuelo derecha, a cargo de 
Don José Dalmases Cambra. 
EL CRUZADO ARAOONIS 
IGR1'NDE  HtM1'CEN Dt M 1'TER l 1' LE:> DE  C O N STR UCC I O N  ' . . . A 1 · f . Tu berlas d e  gres y d e  a rcil l a ;  Frega-Cem e n tos «Asland» «Jaca » ;  Bal dosas h1d ra u l 1cas Escotet, Barcelona; Az u leJOS b l a n cos; � u e10 u ego, 
<leras m a rmol , gra n i to y vid ri adas; Retretes e n  h ierro y a rc i l l a ;  Piedras gra n i to p a ra los m i smos, etc, etc. 
M n T E R 1 n L' E S S f\ N 1 T n R 1 O S 
B a ñ e ras h i erro porcelana marcas i n glesas a l ema nas y del país. Lavabos. Waters com pletos po� So, 65 Y 7.5 pesetas u no. 
Precios en co m petencia co� Barcelona Zaragoza y Lé rida. Propieta rios, no co m p réis sin ped i r  p res u p u.estos. 
Todo el  ma teria l q u e  vende esta ca�a, Jo ga ra n t i za por ser de l a s  mejores m a rcas : Vis i ta r  esta _casa Y os convenceréis.  
Almacenes f!ARRO, Costa, 13 (antes Monzón).-BARBASTRO 
CePePra �un Hll l 
CLASES LITÚRGI CAS 
G A H. A N T I Z A D A S  
Marca registrada 
RAf AEL G 1L. sA)\le-i-t 1s 1 
1 
FÁBRICA DE VELAS D� CERA 
Elabo ra c i ón a u tént ica seg ú n  el  ú l ti mo res�ri pto 
de la Sagrada Con grega ción de Ri tos, c u yo sel lo 
de ga ra n tía oste n ta cada vela de las c l ases 
M I S A  y MAN IFI ESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por 100 ma uara las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por too , , , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
Telegramas .. � L�r�EL GIL Telefonemas, i 
TALLER DE MÁRM O LES 
= DE = 
José ffiaf1ía Llópez 
Se construye toda clase d e  trabájos a rtísticos, Sa rcofagos, Pa n­
teo nes, T u m bas, Pedestales, Ch i m e n eas, Fachadas, Esca l e ras Porta les, 
Fregaderas, P i l e tas pa ra a g u a  ben d i ta ,  Ta bleros para m u ebles y m e­
s i l las cte noche, Mesas d e  café, Veladores y m ostradores. 
Especial i d ad en Jápidas fu n e ra rias y con me mora t i vas y n ich os 
completos. 
E\.PORTA.ClOX A PROV I N C I A S  Y U LT B A M A ! l  Paseo del Coso n.º 24-B.ARBASTRO 
c u e n ta corr i e n te c o n  los B a n cos H i s p a n o  Americano y Espaíi o l  de Créd i to.-J a l i va 
< f. t/J 
'-














































C O MP A Ñ Í A  T R A S A T LÁNTI C A  
("-' ________ ..,., ________ __, 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander et IH, o e  Gijón el 20, de Co­
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el  16 y de Habana el  20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea a P u erto Rico, C u ba 
Venezuela-Co l o m bia y Pacifico 
::iervicio mensual saliendo de Baroelona el 
día 10,  de Valencia et  1 1 ,  de Málaga el 1 5  y 
y de Cád1z et 15 ,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
rac;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
lquique, Antofagasta ') Valparaiso. 
Li nea a Fii ipi nas y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port !:>aid, Suez, 
Co lombo , -.ingapore, Manila. Hong· Kong, Shan· 
ghai, Nega�aki , Kobc y Yokohama. 
Li nea a la Argen tina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dí a 4, de Málaga el 5 y ele Cádiz el 7, petra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires . 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cade mes, de Coruña el día 
1, de Vil lagarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York1 C u ba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ele 
Cádiz e l 50 para Nr.w-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma,· demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste ele Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pas�¡•s de id.l y vuelta. ·Precios convencionales por camarotes especiales.-Los vapores tienen 
lnsulada la tde3ra1'i3 sin hilos y aparatos para se1iales submarinas, estando dotaJos de los más modernos adelantos, tan­
to para seguriJaJ Je los.viajeros como para su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comoJiJades y trato de que disiruta el pa>a¡e de tercora. se m!ntienen a la altura traJicional de la Compañía 
Rebajas en los ñetes de exportación.-La Compañía hace rebajas ae 30 por 100 en los 6etes de determinados 
articulos, de acuerdo con las vigo'ltes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
l!neas regulares, que le permite admitir pasJjeros y carga paro: 
Li\·crpool y puertos del Mar BJ.luco y .'<lar del Norte.-Zanzibar, Mozambiq11e y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Golio Pérsico. India, Sumatra, Java y Cochinchina.-Australia y Nuc1•a Zalandia.-llo !lo, Cebú, Port Artbur 
y Vladivostoc'< -'kw Orfcans, Sav�nnah, Charleston. Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Qucbec y Mootreal. 
-Puenos de América Central )' Norte Amcrica en el Pacifico, de Pdnamá a Sao Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valpara1so por el Estrecho de Magalluncs. 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición co 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a .Jicho objeto y de la colocación de los a.rtlculos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , ¡�enora . ... 
S i  s u s  ves t i dos, l os d e  s u  esposo 
o de s u s  h i jos, se h a n  deter iora do, 
se h a n  mé nchado,  o s u  colorido 
es a n tiguo . . . . . NO SE EX PONGA 
a e n t rega rlos a q u ienes, s in  e le­
men l o s ,  n i  práct ica s u ficiente,  d i-
cen hacerlo m u y  bara to . . . . . . . . . . . 
ANTES vea l a  n u eva ta r i fa de l a  
Ci n to ruía �t 
Polo, �t Dutua 
cu yos p "' rfeccion a m i e n tos , reco­
n oci dos desde h ace más de m e d i o  
siglo, ga ra n t izan la e l ega n c i a  v 
sol i dez de l os traba j os .  






Traje com p leto caba l lero 8 15 
A m erica n a » 4 ¡ 
Pa n ta lón b 3 5 
Abrigo » 7 1 5  
Vesti d o  señora,  l a n a .  . . 6 8 
Fal d a  » corr i e n te . 4 5 
Toq u i l l as lan a ,  d esde . , 2 2 
M a n to n e s  sei1 o r a ,  abr igo . 5 7 
A b rigos de señora . . . 7 1 t  
N OTA: Las p rendas q u e  h a n  
d e  s u fri r decolorac i ó n  y n u evo te­
fi i d o  te n d rá n  el a u me n to del  1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: 
Oon J .  Crisóstomo Lo pez 
Coso, 18. 
BANeO DE eREDITO DE ZARA GOZA 
Estable.::-.imiento f u ndado e n  1 845 Plaza de Sa n Fel i pe,  núm. 8 .-Zaragoza - Apartado en Correos, n -O m .  3 1  
C Ú��T�S ®iQ Ij\{i>OSICIO��s �J'Í }f����ICO Co}'l I}'ÍTiQi\iQS --



































d_. • , , , • a razón de 2 % por c i en to a n ual 
cu.e n.'ta.s oorr1en..'tes para d.:lspon..er a J.a Vl.s'ta, Cl.even..aa.n. ! % por 100 de 1D.'ter6• 
Préstamos y descuento• 
P réstanws con firmas, so b re Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en este Banco; 
D ESCU ENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EF ECTOS SCOMERCIALES 
®�t>óSr>roa �� dlJSTO®I� 
('cn .. p�1t y veotll dn Vondos públ icos - Pago de Cuponu - C:•r·r.• de Cr.Site - I nformes comercial• - Comiaioata. etc• 
